









ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﺩﺍﺪﻋﺇ:  
 ﺱﻮﻏﺃﻮﺳﻮﺘﻧﺎﺳ  
ﻟﺍ ﻢﻗﺭﺪﻴﻘ: 




ﻱﺮﺼﺑ ﷲﺍ ﻦﻳﺩ ﲔﻌﻣ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ  






  ﻗﺮﺍﺭ ﺍﳌﺸﺮﻓﲔ
ﳏﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺼﺮﻱﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ
ﳏﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ  ﻘﺪﺳﻲﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ 
  ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ
  :ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ
  ﺃﻏﻮﺱ ﺳﺎﻧﺘﻮﺳﻮ:      ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 760 090 000.O:     ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺪ
  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ /ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:   ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ /ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻜﻤﻪ :   ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
  .ﻧﺮﻯ ﺃﺎ ﺻﺎﳊﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺎ
  
  ٢١٠٢ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٨ ،ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ
  :ﻣﺸﺮﻓﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
  )                        (            ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺼﺮﻱﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .١
  (    )                             ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .٢
  ﺕ
 
  ﺣﺚﺎﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒ
  :ﺍﳌﻮﻗﻊ ﺃﺩﻧﺎﻩ
  ﺃﻏﻮﺱ ﺳﺎﻧﺘﻮﺳﻮ:      ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 760 090 000.O:     ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺪ
  ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ/ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:   ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ /ﺍﻟﻘﺴﻢ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ : ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ        
  ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺃﻗﺮ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ ﺇﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣ
ﺴﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻋﺼﺎﺭﺓ ﻓﻬﻤﻲ ﻭﲝﺜﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﻗﺪ ﺑﺍﶈﻤﺪﻳﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ  ﻭﺇﻥ ﺗﺒﲔ ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻷﻳﺎﻡ. ﺫﻛﺮﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﻘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﺳﺘﺤﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
  .ﺓﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺆﻗﺮ
  
  ٢١٠٢ﻓﱪﺍﻳﺮ  ٨ ،ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ
  ﻛﺘﺒﻪ      
  






  :  ﺍﷲ ﻗﺎﻝ
ﺇﹺﻧﻤﺎ ﺍﻟﺼﺪﻗﹶﺎﺕ ﻟﻠﹾﻔﹸﻘﹶﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﹾﻤﺴﺎﻛﲔﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎﻣﻠﲔ }
ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﹾﻤﺆﻟﱠﻔﹶﺔ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻬﻢ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﹶﺎﺏﹺ ﻭﺍﻟﹾﻐﺎﺭﹺﻣﲔ 
ﻞﹺ ﻓﹶﺮﹺﻳﻀﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﺑﻦﹺ ﺍﻟﺴﺒﹺﻴ
  ٠٦: ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ{ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ
  
  :  ﺍﻟﻨﱯﻭﻗﺎﻝ 
 (( ؟ﻫﻞ ﺗﻨﺼﺮﻭﻥ ﻭﺗﺮﺯﻗﻮﻥ ﺇﻻ ﺑﻀﻌﻔﺎﺋﻜﻢ ))







 :ﺃﻫﺪﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
 ﺃﻥ ﷲﺍ ﺃﺳﺄﻝ ...ﺍﻟﻜﺮﳝﲔ ﺪﻱﻭﺍﻟ ﺇﱃ 
 ﺻﻐﲑﺍ ﺭﺑﻴﺎﱐ ﻛﻤﺎ ﻣﺎھﻳﺮﺣﻢ
ﻟﻨﺎ  ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺭﺑﻨﺎ ﻫﺐ... ﺇﱃ ﺯﻭﺟﱵ ﻭﺃﻭﻻﺩﻱ  
ﱄ  ﺃﺻﻠﺢﻭ ﲔﻣﻦ ﺃﺯﻭﺍﺟﻨﺎ ﻭﺫﺭﻳﺎﺗﻨﺎ ﻗﺮﺓ ﺃﻋ
  ﻓﻴﻬﻢ
 ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﱄھﺃ ...ﲜﺎﻧﱯ ﻭﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﱃ 
ﺘﺒﻊ ﻣﻭ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺴﻠﻢ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺪﻳﻦﻣ ﻛﻞ ﺇﱃ 
ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻮﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ 









  ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﺸﻜﺮ
  
 ﺟﻌﻞ ﻱﻭﺍﻟﹼﺬ، ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﳌﻮﺗﻰ ﻭﺍﳊﻴﺎﺓ ﻟﻴﺒﻠﻮﻛﻢ ﺃﻳﻜﻢ ﺃﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ
 ﺭﺯﻗﺎ ﺍﻟﺜﹼﻤﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺄﺧﺮﺝ ﺎﺀﻣ ﺎﺀﺍﻟﺴﻤ ﻣﻦ ﻭﺃﻧﺰﻝ ﺎﺀﺑﻨ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺮﺍﺷﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻜﻢ
ﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱯ ﺍﻷﻣﻲ ﳏﻤ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ، ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺃﻧﺪﺍﺩﺍ ﷲ ﲡﻌﻠﹸﻮﺍ ﻓﻼ ﻟﹼﻜﻢ
 ﺎﻭﺳﺮﺍﺟ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺍﷲ ﺇﱃ ﺎﺭﲪﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﲔ ﺑﺸﲑﺍ ﻭﻧﺬﻳﺮﺍ ﺩﺍﻋﻴ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻪ ﺍﷲ
ﺃﻣﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻊ ﻫﺪﺍﻩ ﺇﱃ ﻳﻮﻡ ﺍﳌﻴﻌﺎﺩ ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪﻭﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﷲ ﺍ ﻣﻨﲑ
  :ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  " ﺍﻟﺸﻜﺮ ﷲ ﰲ ﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ  ". ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻭﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﳋﺼﻮﺹ  ."ﺟﺰﺍﻫﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﲑﺍ " ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺃﻗﺪﻡ ﳍﻢ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺀ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﻗﺪﻡ ﺷﻜﺮﻱ ﺍﳉﺰﻳﻞ
ﻨﺞ ﺳﻴﺘﻴﺎﺟﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺎﻣﺒﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ  .١
 .ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﳉﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﺒﺎﺭﻛﺔ ﻟﻨﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻟﻴﺴﻬﻞ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﺭﺍﻛﺮﺗﺎ ﺍﶈﻤﺪﻳﺔ ﺭﺋﻴﺲ .٢
 .ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺩﻣﻴﺎﻃﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
  ﺥ
 
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ  ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ .٣
ﻰ ﺑﺬﻝ ﺍﳉﻬﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻋﻠ ﺑﺼﺮﻱ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ
 .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻣﺸﺮﻑ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﻌﲔ ﺩﻳﻦ ﺍﷲ ﺑﺼﺮﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ  .٤
ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻔﺎﻩ  ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﶈﺎﺿﺮ ﰲ
ﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻬ .ﻭﻧﻔﻊ ﺍﷲ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ
 .ﻴﻢﺳﻠ ﺑﻘﻠﹾﺐ ﺍﷲ ﺗﻰﺃﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﺎﻝ ﻭﻻ ﺑﻨﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻳﻮﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ 
 ﺍﶈﺎﺿﺮ ﰲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻘﺪﺳﻲﻣﺸﺮﻑ ﺭﺳﺎﻟﱵ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ  .٥
ﺍﻟﻠﻬﻢ ، ﻭﻧﻔﻊ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻋﻔﺎﻩ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ
ﰲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻳﻮﻡ  ﻟﻴﻼ ﻭﺎﺭﺍ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻝ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺍﳌﺴﻠﻤﲔﺍﺟﻌﻞ 
 .ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺓ  ﲜﺎﻛﺮﺗﺎ ﳋﺪﻣﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻴﺔﻠﺪﻋﻮﺓ ﺍﻹﺳﻼﻣﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻲ ﻟ ﳎﻠﺲ .٦
 .ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﱄ ﺎﳌﻨﺤﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔﺑﻭ
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The phenomenon of many rich people who do not want to pay the zakat 
is a major cause of the minimum number of zakat that can be collected and 
distributed to the needed. when it is compared with the number of homeless and 
from people, relying on that fact, some institutions of zakat take the initiative to 
invest zakat on those varions, of which the trade, which have the goal to develop 
zakat multiply to solve problems in society and to meet the needs of people 
homeless and in need of assistance. Considering the importance of this issue, the 
researcher wanted to present it in the study because this phenomenon has spread 
especially in our society. 
In that study there are two formulation of the problem, namely: What is 
the rulling of zakat investment in trade according to Islamic jurisprudence? What 
is the rulling foundation of the zakat investment in the field of trade? 
Researchers used this type of research : a qualitative study that is looking 
for a good variety of data written or seen or heard, this study is also a kind of 
library research, the research data and information obtained from major books 
related to this search. 
Researchers used two methods: the first - An inductive approach is to 
search for specific data related to this issue from a variety of primary sources to 
acquire essential knowledge, and the second - The analytical methods, the 
researcher is seeking information relating to zakat investment in trade to clarify a 
real issue before deciding on a more correct opinion in this case. 
The results of this study is that zakat investment in trade, has three 
conditions: First - investment by the recipient of charity zakat, scholars 
determined that the law is allowed. Second - The investment by the zakat payer, it 
is not allowed because they do not manifest the immediate payment of zakat. 
Third - Zakat investment by the president or a substitute, contemporary scholars 
have diferent opinions about this, and the most correct opinion is the law allow, it 
as long as it is in accordance with the given law, because there are some postulate 
suport it: in terms of texts (Al Hadith), from the political side of Islam, from the 
point of view of the goodness and the realization of the Islamic law's objectives, 
and from the side of qiyas. The most important zakat investment rulling 
foundation is that the charity is run after the investment met the urgent needs of 
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  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ  ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ:     ﻋﻨﻮﺍﻥ
  ﺃﻏﻮﺱ ﺳﺎﻧﺘﻮﺳﻮ:     ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ
 760 090 000.O:   ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻘﻴﺪ
  
ﻨﺴﺒﺔ ﺎﻟﺑﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﻮﺍﺕ  ﺳﺒﺐ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻘﻠﺔﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻳﺆﺗﻮﻥ  ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺃﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﳋﲑﻳﺔ ﻟﻠﺰﻛﻮﺍﺕ ﺭﺃﻱ ﻭ. ﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﳌﺴﺎﻛﲔﻟ
ﺗﻨﻤﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﺍﳍﺪﻑ ﻣﻊ، ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﳐﺘﻠﻒ ﺍﺎﻻﺕ ﰲﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ 
ﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﺍ ﻷﳘ. ﻳﺔﺎﻜﻔﺎﻟﺑﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﺍﶈﺘﺎﺟﲔ  ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
  .ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﰲ  ﻬﺎﻌﺮﺿﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻳﻮﺩ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳ
ﺣﻜﻢ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﻪ  ﻣﺎ :ﺎﻭﳘ ،ﺘﺎﻥﻣﺸﻜﻠﻭﻟﻠﺒﺤﺚ 
 ؟ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؟ ﻭﻣﺎ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻨﻮﻋﻲ ﻳﻌﲏ ﺍ: ﻫﻮ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻌﺘﻤﺪﻳﺃﻣﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺬﻱ 
ﻭﻫﻮ ﲝﺚ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﳌﻜﺘﱯﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ، ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺃﻭ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦﻧﻮﻋﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺬﺍﳍﺍﳌﺴﺘﻤﺪﺓ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﻦﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ 
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺋﻲﺍﳌﻨﻬﺞ  -ﺍﻷﻭﻝ: ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﳌﻨﻬﺠﲔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﲔ
ﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﳌﻨﻬﺞ ﺍﻟ -ﻭﺍﻟﺜﺎﱐ، ﺑﺎﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﳌﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﺃﻥ ﻳﺒﺤﺚ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻟﻜﺸﻒ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ 
  .ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﰲ ﺍﳌﺴﺄﻟﺔ
: ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝﰲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺃﻥ 
، ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺎﻟﻚ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ. ﻩﻧﺺ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ، ﻗﺒﻞ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﲔﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻦ  -ﺃﻭﻻ
ﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ -ﻭﺛﺎﻟﺜﺎ .ﻟﻌﺪﻡ ﲢﻘﻖ ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ ﺍﳌﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭ ﻻ ﳚﻮﺯﻬﺬﺍ ﻓ
ﺍﺯﻩ ﺑﺎﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻟﻌﺪﺓ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻓﺎﻟﺮﺍﺟﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﲜﻮ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﳌﻌﺎﺻﺮﻭﻥ ﻓﻴﻪ، ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﳌﻘﺎﺻﺪ  ،ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، (ﺍﳊﺪﻳﺚ)ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ : ﺍﳌﺮﺟﺤﺔ
ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ  ﺑﻌﺪ ﺰﻛﺎﺓﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﻠﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻫﻮ ﺃ. ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
  .ﻭﻏﲑﻫﺎ ﺃﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺴﺎﺀ  ﻣﻦﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ 
   
  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ،ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ: ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍ
